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VI[A ZVANJA U KNJI@NI^ARSTVU: 2007.
KNJI@NI^ARSKI SAVJETNICI
Na 3. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 24. svibnja 2007. pro-
movirana je Marija Petener Lorenzin u zvanje knji`ni~arske savjetnice.
Na 4. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 13. srpnja 2007. pro-
movirani su Dragutin Katalenac i Davorka P{enica u zvanje knji`ni~arskog sa-
vjetnika.
Na 6. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 20. prosinca 2007. 
promovirane su u zvanje knji`ni~arskog savjetnika Alemka Belan-Simi}, Veronika 
^eli}-Tica i Mikica Ma{trovi}.
ALEMKA BELAN-SIMI]
Ro|ena je u Puli 1953. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 
studij sociologije i etnologije (1978). Na istom je Fakultetu 1990. zavr{ila dodi-
plomski studij bibliotekarstva. Zvanje vi{eg knji`ni~ara stekla je 2001. godine.
Podru~je posebnog zanimanja i rada vezano je uz djelatnost Hrvatskoga 
knji`ni~arskog dru{tva i slobodan pristup informacijama.
Od zavr{etka studija kolegica Belan-Simi} trajno je zaposlena u knji`ni~arstvu 
i to u Knji`nicama grada Zagreba. Tako od 1979. do 1983. radi kao bibliotekar-
informator i klasifikator u Knji`nici Augusta Cesarca, od 1983. do 1998. je biblio-
tekar-informator i suradnik na predmetnoj obradi ~lanaka iz podru~ja dru{tvenih 
znanosti u Knji`nici Bo`idara Ad`ije, a od 1998. voditeljica je zbirke BDI u 
Mati~noj slu`bi. U tom je svojstvu uklju~ena u kooperativnu katalogizaciju i kla-
sifikaciju knjiga u programu ZaKi. Tako|er je zamjenica urednice mre`nih strani-
ca Knji`nica grada Zagreba te ure|uje stranice Zbirke BDI.
Trajno se obrazuje u struci prisustvuju}i mnogim stru~nim skupovima i semi-
narima u zemlji i inozemstvu. Posebnu pa`nju posve}uje stjecanju znanja o pi-
sanju i prijavljivanju europskih projekata sudjeluju}i na tri radionice. 
Dobitnica je Kukuljevi}eve povelje (2006.) Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva kao najvi{eg priznanja za doprinos knji`ni~arskoj struci.
Iznimno je aktivna ~lanica Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, ~ija je zapa`ena 
predsjednica od 2002. do 2006. U tom je smislu aktivna u javnim zbivanjima ve-
zanim uz promociju Dru{tva i knji`ni~arstva kao struke. 
U objavljenim radovima bavi se pitanjima slobodnog pristupa informacijama, 
profesionalnom etikom knji`ni~ara te elektroni~kim okru`enjem u izdanjima Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva. Suure|uje 4 zbornika radova s okruglog stola Slobo-
dan pristup informacijama, autorica je ~lanaka iz knji`ni~arstva i informacijskih 
znanosti u djelu Enciklopedija, gl. ur. Antuna Vuji}a te kao urednica struke biblio-
tekarstvo i suradnica na 8. sv. Hrvatske enciklopedije. Aktivno je sudjelovala na 11 
knji ` ni~arskih skupova. U HKD Novosti objavila je 20 prikaza o zbivanjima i skupo-
vima u knji`ni~arstvu u zemlji i inozemstvu u razdoblju od 2003. do 2007. godine.
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Vrlo je aktivna i anga`irana knji`ni~arka, koja se posebno istakla kao predsje-
dnica Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva pridonijev{i financijskoj stabilnosti 
Dru{tva, s razvidnim zanimanjem prema pitanjima slobodnog pristupa informa-
cijama, povezanosti struke sa {irom dru{tvenom zajednicom, zapa`enih organiza-
cijskih sposobnosti. 
VERONIKA ^ELI]-TICA
Ro|ena je 1950. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 
jugoslavensku knji`evnost i filozofiju (1974.). Od 1974. godine radi u knji`nicama 
“Bogdan Ogrizovi}”, “S. S. Kranj~evi}” te “Medve{~ak”. Od 1979. godine radi u 
Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici na radnom mjestu suradnika za knji`nice u 
osnovnoj {koli. Godine 1983. pola`e stru~ni ispit iz knji`ni~arstva. Od tada radi na 
mati~nim i razvojnim poslovima na podru~ju {kolskih knji`nica. Zvanje vi{eg 
knji`ni~ara dodijeljeno joj je 1995. godine. 
Sustavno prati, analizira stanje i izra|uje projekte razvoja za pojedine {kolske 
knji`nice. Sudjeluje u osnivanju 30 novih {kolskih knji`nica.
Suosniva~ je Proljetne {kole {kolskih knji`ni~ara Republike Hrvatske. Svojim 
cjelokupnim radom nastoji afirmirati dignitet {kolske knji`nice i za taj rad je 
vi{estruko pohvaljivana. Radi na ra~unalnom programu CICIBAN za rad knji`nica 
osnovnih {kola. Poti~e obrazovanje {kolskih knji`ni~ara u vi{e segmenata stru~nog 
rada. U suradnji sa `upanijskim mati~nim slu`bama organizira, sudjeluje te pre-
daje u nizu seminara vezanih uza stru~no poslovanje, razvoj i informatizaciju {kol-
skih knji`nica. U suradnji s proizvo|a~ima namje{taja (primjerice Zavod za {kol-
sku opremu i [kolski servis) radi u projektnom timu za izradu tipskog nam je{taja 
za {kolske knji`nice. 
Urednica je priru~nika “Knji`nica osnovne {kole” autoricâ Furlan i Bla`ekovi}. 
Sudjeluje u izradi “Standarda za {kolske knji`nice” (2000. godine). Suradnica je 
na projektu “Me|unarodne dje~je knji`nice” (International Children’s Digital Li-
brary), kojim se u svijetu afirmiraju hrvatski knji`evnici, ilustratori i nakladnici. 
Sudjeluje u projektu osmi{ljavanja kori{tenja knjiga za mlade na novom mediju. 
Sudjeluje i na projektu “Knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama – 
utvr|ivanje problema ~itanja i pisanja kod osoba s poreme}ajem u pona{anju i 
izre~enim odgojnim mjerama u Republici Hrvatskoj”. 
Za svoj dugogodi{nji rad i zalaganje u NSK nagra|ena je godi{njom nagra-
dom “Matko Rojni}” 2007. godine.
Veronika ^eli}-Tica se profilirala u knji`ni~arku specijaliziranu za {kolske 
knji`nice i dalje radi na formalnom i stru~nom promicanju ovoga segmenta 
knji`ni~arstva te na izobrazbi novih knji`ni~ara koji stje~u prakti~na i stru~na 
znanja. Svoj rad formalno potvr|uje i u stru~nim objavljenim radovima, sudjelo-




Diplomirao je arheologiju i komparativnu knji`evnost na Filozofskom fakul-
tetu Sveu~ili{ta u Zagrebu 1979. godine. Stru~ni ispit za bibliotekara polo`io je 
1990. godine. U zvanje vi{eg knji`ni~ara promoviran je 2001.
Od 1982. godine radi u Gradskoj i sveu~ili{noj knji`nici Osijek. Svoj stru~ni 
rad zapo~eo je kao bibliotekar-informator, nastavio kao stru~ni suradnik u Regio-
nalnoj mati~noj slu`bi, a od 1992. pa do sada, radi kao ravnatelj Knji`nice.
^lan je mnogih stru~nih knji`ni~arskih komisija i radnih skupina, na po-
krajinskoj odnosno republi~koj razini. Koordinator je projekta CALIMERO, akti-
vno je sura|ivao na svim nacionalnim knji`ni~arskim projektima (NISKA 1, 
NISKA 2 i sl.). Aktualni je predava~ na Katedri za knji`ni~arstvo Filozofskog fa-
kulteta u Osijeku s predmetom Mre`e pu~kih knji`nica, kao i predava~ u CSSU. 
Aktivno je sudjelovao u organiziranju regionalne mati~ne slu`be i povezi-
vanju narodnih knji`nica u Slavoniji i Baranji, kao i poslovima prikupljanja poda-
taka o stanju knji`nica u ovoj regiji za vrijeme i nakon Domovinskog rata. Me|u 
najzna~ajnijim aktivnostima mogu se navesti suradnja s Regionalnim zavodom za 
za{titu spomenika kulture Osijek, ~ime je izvr{eno evidentiranje i registriranje 
spomeni~kih knji`nica sa {ireg podru~ja Osijeka. Izra|eni su elaborati za{tite fon-
dova i pokretnih kulturnih dobara, izra|en je projekt Sveu~ili{nog knji`ni~nog 
sustava Sveu~ili{ta J. J. Strossmayer u Osijeku i cijeli niz pobolj{anja za uspje{nije 
upravljanje suvremenom gradskom i sveu~ili{nom knji`nicom.
Anga`iran je u HKD-u u radu razli~itih sekcija i komisija. Pokrenuo je glasi-
lo Informacije Dru{tva bibliotekara Slavonije i Baranje te stru~no glasilo 
Knji`ni~arstvo Dru{tva knji`ni~ara Slavonije i Baranje. Sudjelovao je u nekoliko 
okruglih stolova i bio ~lan radnih skupina za izradu strategija razvoja narodnih 
knji`nica. Sudjelovao je u mnogim aktivnostima vezanim uz nastanak zakonskih i 
podzakonskih akata iz podru~ja knji`ni~arstva u Hrvatskoj.
MIKICA MA[TROVI]
Ro|ena je u Zadru 1951. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala je 
povijest umjetnosti i filozofiju (1976.). Stru~ni ispit za zvanje bibliotekara polo`ila 
1988., zvanje vi{eg knji`ni~ara stekla je 1996. Magistrirala je 2000. godine iz 
dru{tvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, smjer muzeologija. Interes 
djelovanja odnosi se na razli~ite oblike unapre|enja rada Grafi~ke zbirke NSK i 
promoviranja nacionalne ba{tine.
Od 1978. do danas radi u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici, a 1994. godine 
imenovana je voditeljicom Grafi~ke zbirke. Na poslovima Grafi~ke zbirke 1988. 
godine uvodi strojnu obradu crte`a, grafika i plakata u CROLIST-u. Katalo`nom 
zapisu pridodaje sliku grafike. Ova znanja i vje{tine i znanstveno oblikuje u magi-
starskom radu Model informatizacije Grafi~ke zbirke NSK u Zagrebu. Po obra |e-
nosti gra|e u strojno ~itljivom formatu prednja~i u odnosu na druge zbirke, ne 
samo u Hrvatskoj. 
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Posebnu pa`nju posve}uje nabavi gra|e za Zbirku (dva Klovi}eva crte`a 
1999., strip-crte`i Andrije Maurovi}a), pokre}e tiskanje grafi~kih mapa renomira-
nih hrvatskih grafi~ara, kojima je i urednica. Pokrenula je Otvoreni atelier 
pribli`avaju}i grafi~ki medij onima kojima je namijenjen. Organizira grafi~ke 
izlo`be npr., Bibliofilska izdanja Zbirke Bi{kupi} (2002.), urednica i jedna od au-
torica teksta u katalogu kao i katalogu Trumbeta{a (2002.), te Knjiga u slici 
(2003.), izbor gra|e za velike izlo`be i kataloge povodom 400. obljetnice NSK-a 
Blago NSK-a, Povijest NSK-a u Zagrebu, te za izlo`bu i katalog Book Art in Croa-
tia: Riga 2007. Suradnica je Hrvatskoga biografskog leksikona, Hrvatske likovne 
enciklopedije, predaje na Akademiji likovnih umjetnosti izborni predmet Doku-
mentacija i za{tita grafi~kog djela, jedna je od pokreta~ica ~asopisa Grafika 
(2002.) i zamjenica glavne urednice.
Od 1997. godine sudjelovala je u raznim projektima, te s pozvanim izlaganji-
ma na stru~nim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autorica je vi{e 
radova o problematici likovne gra|e u knji`nicama, zna~enju predmetne obrade 
gra|e, dostupnosti likovne gra|e kori{tenjem novih medija i tehnologija. 
MARIJA PETENER-LORENZIN
Diplomirala je talijanski jezik s knji`evno{}u i fonetikom na Filozofskom 
fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu (1975.). Stru~ni ispit iz bibliotekarstva polo`ila je 
1982. Zvanje vi{eg knji`ni~ara postigla je 1999. 
Godine 1975. zapo{ljava se u Nau~noj biblioteci (dana{njoj Sveu~ili{noj 
knji`nici) u Puli u kojoj ostaje do 1995. godine. U tom razdoblju radila je na po-
slovima bibliotekara-informatora, katalogizatora, klasifikatora te kao voditeljica 
zavi~ajne zbirke “Histrica”. Od 1995. godine do danas radi kao voditeljica 
knji`nice Pedago{kog (danas Filozofskog) fakulteta u Puli. 
Poseban stru~no-znanstveni interes pokazuje u izradi cjelovitih bibliografija 
istarske poslijeratne hrvatske periodike. Pokrenula je i bila ~lan uredni{tva glasila 
Vijesti bibliotekara Istre od 1979. do ga{enja 1993. godine. Jedna od njenih 
zna~ajnijih aktivnosti je trajno usavr{avanje knji`ni~nih djelatnika i promoviranje 
knji`ni~arske struke.
Prva je zapo~ela s koordiniranom nabavom znanstvene i stru~ne literature, 
kao i s uzajamnom katalogizacijom s knji`nicama u Kopru, Trstu i Veneciji. 
Tako|er, pokrenula je inicijativu za otvaranjem Muzeja Antonio Smareglia pri 
Nau~noj knji`nici u Puli. 
U razdoblju od 1995. do danas kolegica Petener-Lorenzin od zapu{tene male 
knji`nice Pedago{kog fakulteta u Puli u~inila je suvremenu fakultetsku knji`nicu 
sa svim pozitivnim atributima.
Od izbora u zvanje vi{i knji`ni~ar objavila je tri knjige bibliografija istarske 





Ro|ena je u Zagrebu 1953., diplomirala je 1978. studij politologije na Fakul-
tetu politi~kih znanosti u Zagrebu. Godine 1998. magistrirala je iz polja informa-
cijskih znanosti, smjer komunikologija s temom Image, status i ugled knji`ni~arske 
struke kao komunikacijski problem. Stru~ni ispit iz knji`ni~arstva polo`ila je 
1988., a 1996. stje~e zvanje vi{eg knji`ni~ara.
Podru~ja posebnog zanimanja i rada su: odnosi s javno{}u u cilju promocije 
knji`ni~arske struke.
Radi u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici od 1980. godine do danas. Obavlja 
razli~ite poslove u Odsjeku za teku}u bibliografiju knjiga na obradi Croatice i 
izradi Bibliografije knjiga tiskanih u Hrvatskoj, od 1987. postaje voditeljica 
Odsjeka za akcesijsku obradu i katalogizaciju serijskih publikacija, a 1989. prela-
zi u Studijsku biblioteku NSK na poslove stru~nog suradnika i voditelja tematske 
cjeline iz dru{tvenih znanosti.
Od 1991. do 2003. koordinatorica je CIP-a. Program organizira i realizira u 
suradnji sa sveu~ili{nim knji`nicama za ~itavu Hrvatsku. 
Od 2003. radi na mjestu voditeljice Odsjeka odnosa s javno{}u. Posao je vrlo 
raznolik i kompleksan te obuhva}a suradnju i komunikaciju s knji`nicama i osta-
lim kulturnim ustanovama u svijetu i Hrvatskoj te medijima, izlo`benu djelatnost, 
organiziranje skupova i seminara, prigodnih sve~anosti, predstavljanje knjiga i 
tribina, izdava~ku djelatnost (pozivnice, plakati, katalozi izlo`bi) te sudjelovanje 
na sajmovima knjiga. 
U knji`ni~arskoj zajednici promi~e va`nost odnosa kulturnog turizma i 
knji`nica te inicira Radionicu Promicanje kulturnog turizma koja se svake godine 
odr`ava na Seminaru AKM i jedna je od najposje}enijih radionica. 
Aktivno je sudjelovala na mnogim manifestacijama izvan uskog kruga 
knji`ni~arskih stru~njaka u cilju promocije knji`ni~arske struke te na 20 
knji`ni~arskih skupova u Hrvatskoj.
Aktivna je ~lanica Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, jedna je od osniva~a i 
~lanica Radne grupe za javno zagovaranje te Komisije za slobodan pristup infor-
macijama.
Posljednjih se godina uklju~ila u Hrvatsku udrugu za odnose s javno{}u gdje 
aktivno predstavlja i promi~e knji`nice i knji`ni~arstvo kao struku.
U radovima se bavila uglavnom problematikom kulturnog turizma, marketin-
gom i imid`em knji`nica.
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VI[I KNJI@NI^ARI
Na 3. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 24. svibnja 2007. u 
zvanje vi{eg knji`ni~ara promovirani su Frida Bi{}an, Milenka Bukvi}, Dunja 
Marija Gabriel, Vesna Golubovi}, Vesna Hodak, \ur|ica Stubi~an.
Na 4. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 13. srpnja 2007. u 
zvanje vi{eg knji`ni~ara promovirani su Slavko Harni, Lea Lazzarich i Sanja 
Frajtag.
Na 6. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 20. prosinca 2007. u 
zvanje vi{eg knji`ni~ara promovirani su Tatjana Kre{tan, Jadranka Lisek, Alisa 
Martek i Zorka Reni}.
FRIDA BI[]AN
Rodom je iz Karlovca (1957.). Radi u Gradskoj knji`nici “Ivan Goran 
Kova~i}” od 1985. do danas, uz prekid u godinama 1988.-1993. kada radi u 
Knji`nicama grada Zagreba. 
Diplomirala je jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1982.). 
Stru~ni ispit za zvanje bibliotekara polo`ila je 1990. godine.
Bavi se ra~unalnom obradom elektroni~ke gra|e, nabavom, organizacijskim 
poslovima u knji`nicama, te pou~avanjem knji`ni~ara Karlova~ke `upanije i {ire. 
Aktivna u knji`ni~arskoj zajednici i {iroj javnosti.
MILENKA BUKVI]
Ro|ena 1958. u Zadru, gdje studira francuski i talijanski jezik i knji`evnost 
na Filozofskom fakultetu u Zadru. Stru~ni ispit za zvanje bibliotekara polo`ila 
1993. 
Voditeljica je Znanstvene knji`nice u Zadru od 1999. do danas. Radni interes 
usmjeren je na obradu i za{titu stare gra|e te problematiku poslovnog procesa i 
prostornog i informati~kog opremanja knji`nice.
Promi~e organizaciju skupova i aktivno sudjeluje u izdava~koj djelatnosti 
Knji`nice. Anga`irana u pitanjima knji`nica crkvenih ustanova. U radovima se 
bavi problematikom Znanstvene knji`nice Zadar, koja se najve}im dijelom odnosi 
na knji`ni~nu gra|u, neodgovaraju}i prostor i programe, ali i prezentaciju povije-
snih fondova Knji`nice.
SANJA FRAJTAG
Diplomirala je engleski jezik s knji`evno{}u i jugoslavistiku na Filozofskom 
fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu (1974.). Studij bibliotekarstva zavr{ila je 1984.
Od 1976. do danas radi u knji`nici Hrvatskog saveza slijepih. Od 2000. rav-
nateljica je Hrvatske knji`nice za slijepe.
Neprestano prikuplja znanja i unapre|uje rad s korisnicima s posebnim potre-
bama. U zemlji i inozemstvu predstavlja svoja iskustva i ste~ena znanja te aktivno 
sudjeluje u projektima o slijepim i slabovidnim korisnicima knji`nice i njihovim 
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potrebama. Aktivna je ~lanica ZKD-a te IFLA-ine Sekcije knji`nica za slijepe. 
Autorica je zapa`enih radova o knji`nicama za slijepe.
DUNJA-MARIJA GABRIEL
Ro|ena je 1967. u Zagrebu. Diplomirala je arheologiju na Filozofskom fakul-
tetu u Zagrebu (1995.), te dodiplomski studij bibliotekarstva u Zagrebu (1994.).
Od 1992. radi u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu i obavlja 
razli~ite poslove u domeni predmetne obrade i pru`anja informacija. Podru~je 
interesa su knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama, o ~emu objavljuje 
vi{e radova.
Dugogodi{nja je stru~na tajnica HKD-a (1994.-2002.). Osnovala je (2001.), 
predsjedava i aktivna je ~lanica Komisije za knji`ni~ne usluge za osobe s poseb-
nim potrebama HKD-a. ^lanica je Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije knji`nica za 
osobe s posebnim potrebama u mandatu od 2005. do 2009. 
VESNA GOLUBOVI]
Ro|ena je 1965. godine u Vinkovcima. U Zagrebu je diplomirala povijest i 
informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu (1995.).
Podru~je njezina zanimanja vezano je uz prakti~nu primjenu novih modalite-
ta me|uknji`ni~ne posudbe, o ~emu objavljuje vi{e stru~nih radova.
Od 1994. godine trajno je zaposlena u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u 
Zagrebu, od 1995. godine u Informacijskom odjelu na poslovima me|uknji`ni~ne 
posudbe. 
SLAVKO HARNI
Ro|en je u Kova~evcima, BiH, 1952. Teologiju je studirao u Sarajevu i Lju-
bljani, gdje je na Franjeva~koj teologiji diplomirao 1980. godine. Stru~ni ispit za 
knji`ni~ara polo`io je 1991. godine.
Od 1981. do danas zaposlen je u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu. 
Bavio se formalnom obradom monografskih i serijskih publikacija. Od 1991. 
godine radi u Odsjeku za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940. 
Od 2001. voditelj je Odsjeka za retrospektivnu bibliografiju u NSK. 
U svojim objavljenim stru~nim i znanstvenim radovima bavi se problemima 
bibliografskog opisa i mjerilima za odabir gra|e u hrvatskoj retrospektivnoj bi-
bliografiji. Zanimaju ga i bibliografski prinosi hrvatskih franjevaca hrvatskoj na-
cionalnoj bibliografiji. 
VESNA HODAK
Ro|ena je u Zagrebu 1960. godine, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomi-
rala komparativnu knji`evnost i filozofiju, te je 1991. zavr{ila dodiplomski studij 
bibliotekarstva.
Od 1991. godine zaposlena je u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici na poslo-
vima formalne obrade gra|e. Obavlja poslove glavne redaktorice Skupnog katalo-
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ga, glavne redaktorice i koordinatorice programa kooperativne katalogizacije itd., 
predava~ica je te autorica vi{e tekstova iz ovoga podru~ja. Zajedno s Karolinom 
Holub prevela je s engleskog ISBD(M): me|unarodni standardni bibliografski 
opis ome|enih publikacija.
TATJANA KRE[TAN
Godine 1997. diplomirala je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu 
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1999. polo`ila je stru~ni bibliotekarski ispit. Od iste godine 
zaposlena je u Narodnoj knji`nici “Petar Preradovi}” u Bjelovaru na radnom mje-
stu diplomiranog knji`ni~ara. 
Radila je na mnogim standardnim poslovima narodne knji`nice, ali se poseb-
no istaknula na nizu ve}ih projekata Knji`nice sa ciljem poticanja ~itanja. Vodi-
teljica je projekta i urednica izdanja stripa prire|enog prema djelu “Cvijet sa 
raskr{}a” A. G. Mato{a, ~iji su autori bjelovarski srednjo{kolci te strip-crta~ica 
Irena Juki} Pranji}. Ovo je izdanje dobilo izvrsne recenzije za inovativni postupak 
u metodologiji obrade lektire.
Sudjeluje u izradi mre`ne stranice o P. Preradovi}u, koja predstavlja jedan od 
prvih primjera digitalizacije u hrvatskom knji`ni~arstvu.
LEA LAZZARICH
Diplomirala je hrvatski jezik i knji`evnost na Pedago{kom (Filozofskom) 
fakultetu u Rijeci (1992.). Stru~ni bibliotekarski ispit polo`ila je 1997. Dobitnica 
je strukovne nagrade “Eva Verona” (2004.).
Bavi se unapre|enjem dijelova radnog procesa i primjenom novih metoda u 
radu s korisnicima te pou~avanjem korisnika i knji`ni~ara u sustavu Sveu~ili{ta 
Rijeka.
Od 1999. radi u Sveu~ili{noj knji`nici Rijeka, gdje od 2002. godine radi kao 
voditeljica Odjela s korisnicima. Osmi{ljava promid`bene i obrazovne programe, 
razvija prepoznatljiv vizualni identitet knji`nice, voditeljica je odnosa s javno{}u 
Sveu~ili{ne knji`nice, aktivna je na mnogim projektima, izlo`bama, skupovima i 
radionicama. 
Od 2005/06. akad. godine asistent je na Odsjeku za kulturalne studije FF Ri-
jeka, kolegij Osnove bibliotekarstva i informacijskih znanosti.
JADRANKA LISEK
Ro|ena je 1952. u Bjelovaru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomira-
la je arheologiju. Dodiplomski studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu zavr{ila je 1992., gdje je 2000. godine i magistrirala na temu “Prema mo-
delu sredi{nje visoko{kolske knji`nice za podru~je elektrotehnike u Hrvat skoj”. 
U knji`ni~arstvu je od 1977. u Knji`nicama grada Zagreba, Knji`nica Dubra-
va. Godine 1992. prelazi na Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva, gdje je od 1997. 
do danas voditeljica Sredi{nje knji`nice Fakulteta. Radi na razvoju i uvo|enju 
ra~unalnog programa za knji`ni~no poslovanje Fakulteta – FERLIB. Anga`ira se 
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na informatizaciji samostanskih knji`nica (Sv. Klare u Splitu i Franjeva~kog sa-
mostana u Mostaru), na projektu NISKA, itd.
ALISA MARTEK
Diplomirala je 1995. na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu Infor-
macijske znanosti, smjer bibiliotekarstvo i {panjolski jezik s knji`evno{}u. Godi-
ne 2003. magistrirala je s temom “Elektroni~ki ~asopisi i njihova uloga u malim 
znanstvenim zajednicama” na istom Fakultetu.
Od 1995. zaposlena je u Hrvatskom geolo{kom institutu kao voditeljica knji-
`nice, od 2008. voditeljica je Knji`nice Hrvatskoga dr`avnog arhiva. Stru~no je 
uredila Knji`nicu Instituta, provela reviziju fonda te kompjutorizaciju kataloga.
Aktivira se u projektu Sustav znanstvenih informacija RH od 1996. do 2004. 
te aktivno sudjeluje u radu HKD-a, Sekciji za specijalne i visoko{kolske knji-
`nice. 
Prisustvuje brojnim stru~nim skupovima u zemlji i inozemstvu.
ZORKA RENI]
Zorka Reni} (Prisoj, BiH 1963.) diplomirala je 1985. studij politologije na 
Fakultetu politi~kih nauka u Zagrebu te 1988. dodiplomski studij bibliotekarstva 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2004. magistrirala s temom Povijest 
knji`nica u Bjelovaru. 
Podru~ja posebnog zanimanja i rada su pedago{ko-animatorski projekti poti-
canja ~itanja kod korisnika narodne knji`nice.
Od 1991. do danas diplomirani je knji`ni~ar-informator na Posudbenom odje-
lu Narodne knji`nice “Petar Preradovi}” u Bjelovaru.
Anga`ira se na projektima poticanja ~itanja i kori{tenja knji`ni~ne gra|e koje 
je u suradnji s kolegicom Cifrak Kostelac idejno osmislila i realizirala tijekom 
2004. i 2005. godine. Posljednji projekt Preradovi} na internetu nagradila je Zak-
lada Dr. Ljerka Marki}-^u~ukovi} za poseban doprinos u knji`ni~arskoj struci u 
2004. godini. Sudjelovala je u pokretanju knji`ni~arskog ~asopisa Svezak.
\UR\ICA STUBI^AN
Ro|ena je 1948. godine u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu Sveu~ili{ta u 
Zagrebu diplomirala je 1973. godine. U knji`nici Veterinarskog fakulteta zaposle-
na je od 1976. godine do danas. Stru~ni ispit iz bibliotekarstva polo`ila je 1978. 
godine. Titulu magistra informacijskih znanosti za podru~je bibliotekarstva stekla 
je 1981. godine.
Aktivna je u promoviranju znanstvenih informacija iz podru~ja veterinarske 
medicine, na predstavljanju knjiga i ud`benika iz veterinarske medicine. Obja-
vljuje prikaze knjiga u strukovnim ~asopisima Veterinarska stanica i Hrvatski ve-
terinarski vjesnik. U Hrvatskom veterinarskom vjesniku vodi rubriku Knji`nica, u 
kojoj predstavlja novosti u knji`nici i aktivnosti koje knji`nica obavlja.
Vedrana Juri~i}
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VI[A ZVANJA U KNJI@NI^ARSTVU: 2008.
KNJI@NI^ARSKI SAVJETNICI
Na 7. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 28. travnja 2008. u 
zvanje knji`ni~arskog savjetnika promovirani su Tanja Buzina, Sofija Klarin, Mira 
Mileti} Drder, Dijana Sabolovi}-Krajina.
Na 9. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 14. studenoga 2008. u 
zvanje knji`ni~arskog savjetnika promovirani su @eljko Vegh i Marina Vinaj.
TANJA BUZINA
Diplomirala je studij fonetike i op}e lingvistike na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu (1984.), te na istom Fakultetu 1990. zavr{ila dodiplomski studij knji`ni-
~arstva. Zvanje vi{eg knji`ni~ara stekla je 2002. 
Podru~je posebnog zanimanja i rada vezano je uz digitalne arhive mre`nih 
publikacija.
Od 1986. do 1988. radila je u Knji`nicama grada Zagreba, od 1988. do 1996. 
u Knji`nici Poliklinike SUVAG. Od 1996. trajno radi u Nacionalnoj i sveu~ili{noj 
knji`nici u Zagrebu u Odjelu za obradu. Od 2003. bavi se uspostavom i razvojem 
digitalnog arhiva mre`nih publikacija (DAMP) kao sustava za arhiviranje obvez-
nog primjerka hrvatskih mre`nih publikacija. Radi na razvoju modela suradnje s 
nakladnicima mre`ne gra|e i uspostavljanju radnog procesa s mre`nom gra|om 
unutar slu`bi u NSK te identifikaciji, selekciji, katalogizaciji i arhiviranju mre`nih 
izvora. Anga`ira se u promociji digitalnog arhiva u javnosti i knji`ni~arskoj zaje-
dnici putem obrazovnih te~ajeva za knji`ni~are i nakladnike te pi{e u suautorstvu 
s kolegama knji`ni~arima iz mati~ne knji`nice tekstove za mre`nu stranicu digi-
talnog arhiva http://www.nsk.hr/digarhiv. I nadalje prati mogu}nosti razvoja digi-
talnog arhiva i sustava u kojem djeluje.
Dr`i izlaganja i radionice na doma}im knji`ni~arskim i srodnim skupovima. 
Od 2003. do 2007. sura|ivala je na projektu NSK i SRCA Preuzimanje i arhivi-
ranje obveznog primjerka hrvatskih mre`nih publikacija, od 2008. koordinatorica 
je projekta iz NSK. 
^lanica je Komisije za katalogizaciju HKD-a i to Radne grupe za ISBD – Pri-
lozi, primjedbe i primjeri za konsolidirano izdanje ISBD-a.
Bibliografija objavljenih radova obuhva}a radove u Vjesniku bibliotekara Hr-
vatske (1), u zbornicima AKM-a (2), u zborniku s Me|unarodnog skupa u ~ast 
100-te obljetnice ro|enja Eve Verone i talijanskom ~asopisu Digitalia, a bave se 
digitalnim arhivom, posebno na~inima prikupljanja, mjerilima odabira te katalo-
gizacijom mre`ne gra|e i ome|enih publikacija na CD-ROM-u. 
SOFIJA KLARIN
Ro|ena je 1967. godine u Zadru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u 
Zadru hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske knji`evnosti (1991.). Na Filozof-
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skom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu diplomirala je knji`ni~arstvo (1993.), te ma-
gistrirala knji`ni~arstvo obraniv{i temu Katalo`ni opis elektroni~ke gra|e (2007.). 
Podru~je profesionalnog interesa vezano je za informatizaciju knji`nice, digitali-
zaciju gra|e NSK, digitalizacija u okviru projekta Hrvatska kulturna ba{tina, arhi-
viranje hrvatskih mre`nih publikacija, za{tita digitalne gra|e i metapodaci u digi-
talnoj knji`nici. Dobitnica je nagrade Eva Verona 2002. 
Od 1991. stalno je zaposlena u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagre-
bu, do 1998. radila je na Odjelu za katalogizaciju stranih ome|enih i serijskih 
publikacija, od 1999. radi u Hrvatskom zavodu za knji`ni~arstvo, kao stru~na su-
radnica za automatizaciju te do 2005. obavlja sve poslove vezane za sustav CRO-
LIST. Kao stru~na suradnica Zavoda prati razvoj informatizacije i digitalnih 
knji`nica. Od 2003. uklju~ena je u dva velika projekta NSK – digitalizacija i arhi-
viranje hrvatskih mre`nih publikacija; od 2006. ~lanica je Ureda nacionalnog 
projekta Hrvatska kulturna ba{tina. Dodatno se stru~no usavr{ava (Litva 2002., 
Finska 2005., Muenchen 2006.) te sudjeluje izlaganjima na doma}im i stranim 
skupovima. Tako|er predaje u Centru za stalno stru~no usavr{avanje te je odr`ala 
predavanja studentima knji`ni~arstva u Osijeku i Zadru. Izra|uje i ure|uje opis 
hrvatskih digitalnih zbirki na portalu TEL-a.
Sudjelovala je u programskim i organizacijskim odborima seminara Arhivi, 
knji`nice, muzeji. 
^lanica je Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva od 1994. godine, odr`avala je 
mre`no mjesto pod naslovom Knji`ni~arstvo na internetu, od 1998. ~lanica je Ko-
misije za automatizaciju, recenzentica je ~lanaka VBH te je s kolegom Tomisla-
vom Murattijem 2002. uredila tematski broj VBH posve}en elektroni~koj gra|i. 
Od 2002. do 2007. objavila je pet recenziranih radova u kojima s teorijskog i 
prakti~nog gledi{ta obra|uje pristup i katalogizaciju digitalne gra|e, metode arhi-
viranja sadr`aja mre`e, standarde za opis elektroni~ke kartografske gra|e, meta-
podatke u hrvatskom AKM mre`nom prostoru. Radila je i na Smjernicama za ka-
ta logizaciju digitalizirane gra|e NSK (2003.) te Modelu sveu~ili{noga knji`ni ~nog 
sustava Sveu~ili{ta u Zagrebu (2006.). Tako|er je prevodila stru~nu literaturu. 
MIRA MILETI]-DRDER
Ro|ena je 1966. u Zagrebu, gdje je na Prirodoslovno-matemati~kom fakulte-
tu diplomirala geografiju i povijest. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zavr{ila 
je dodiplomski studij knji`ni~arstva (1992.) te magistrirala temom “Sustav zem-
ljopisnih predmetnih odrednica za predmetno ozna~avanje kartografske gra|e” 
(2001.). Zvanje vi{eg knji`ni~ara dodijeljeno joj je 2001. godine. 
Od 1991. godine radi u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici, kao bibliotekar-
informator u Zbirci zemljopisnih karata i atlasa, a od 1994. godine voditeljica je 
Zbirke. 
Trajno prati stru~nu literaturu za kartografsku gra|u i primjenjuje novine na 
podru~ju predmetne obrade kartografske gra|e, mre`ne kataloge i digitalizaciju 
kartografske gra|e. Suradnica je me|unarodnog udru`enja knji`ni~ara specijalista 
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za podru~je kartografskih zbirki i kartografske problematike LIBER GdC, u sklo-
pu kojeg je u Radnoj grupi za edukaciju radila na pripremi, prijevodu i raspa~avanju 
anketnog upitnika o kori{tenju karata i korisni~kim navikama u Europi 2003. Izra-
dila je “Bibliografiju radova na hrvatskom jeziku vezanih uz kartografiju, knji-
`ni~arstvo, povijest kartografije i GIS”.
Tako|er sura|uje u me|unarodnom projektu “AuHu 75 – Spezialkarte der 
Oesterreichisch – ungarischen Monarchie” u sklopu skupine stru~njaka iz SAD-a, 
Velike Britanije, Danske i Slovenije. 
Od 2002. do 2006. godine sudjelovala je kao istra`iva~ u znanstvenom projek-
tu Ministarstva znanosti i Geodetskog fakulteta pod nazivom “Kartografija i nove 
tehnologije”. Od 2007. radi kao istra`iva~ na znanstvenom projektu istih ustanova 
pod nazivom “Kartografija Jadrana”. Sudjeluje i u oblikovanju prezentacije sa-
dr`aja digitalizirane kartografske gra|e u sklopu “Digitalne ba{tine NSK”. Po u~a-
va studente knji`ni~arstva, geografije, povijesti i geodezije iz podru~ja specijalnog 
knji`ni~arstva (formalna i sadr`ajna obrada kartografske gra|e). 
^lanica je HKD-a od 1991. Sudjelovala je u radu na projektu “Rje~nik 
knji`ni~arskog nazivlja” za podru~je kartografije i geografije Filozofskog fakulte-
ta u Zagrebu. Godine 2003. imenovana je ~lanicom Me|unarodne Radne grupe 
IFLA-a, Sekcije za katalogizaciju, za reviziju ISBD(CM)-a. Povremeno recenzira 
stru~ne ~lanke iz podru~ja specijalnog knji`ni~arstva. Potpredsjednica je Hrvat-
skoga kartografskog dru{tva i ~lanica uredni{tva stru~nog ~asopisa dru{tva “Kar-
tografija i geoinformacije”. 
U objavljenim radovima bavi se problematikom obrade kartografske gra|e, 
prijenosom kartografskih podataka, te upravljanjem kartografskim zbirkama. 
DIJANA SABOLOVI]-KRAJINA
Ro|ena je 1959. u Koprivnici. Na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagre-
bu diplomirala je filozofiju i sociologiju (1985.), knji`ni~arstvo (1988.) te magi-
strirala iz podru~ja filozofije (1994.). Zvanje vi{eg knji`ni~ara postigla je 1993. 
godine. Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Maruli}a za poseb-
ne zasluge u kulturi RH (1998.). Dobitnica je Kukuljevi}eve povelje (2006.). Ve-
liki doprinos dala je Hrvatskom ~itateljskom dru{tvu na ~ijem se ~elu nalazila od 
1997. do 2005. Kao predsjednica H^D organizirala je 15 skupova u suradnji s 
knji`nicama Hrvatske. Trajno se obrazuje i aktivno sudjeluje na me|unarodnim i 
doma}im skupovima. 
Od 1985. radi u Knji`nici i ~itaonici “Fran Galovi}” u Koprivnici kao vodi-
teljica mati~ne slu`be, zatim kao knji`ni~arka u Studijskom odjelu i od 1995. go-
dine kao ravnateljica Knji`nice. Pokre}e, organizira i sudjeluje u aktivnostima 
oko unapre|enja i promoviranja struke. Radi na projektu adaptacije i rekon-
strukcije Knji`nice (1996.-2003.), organizira nabavu novog bibliobusa (2002.-
2004.), 14. europsku konferenciju o ~itanju Pismenost bez granica (31. 07. – 3. 08. 
2005.), inicira i rukovodi projektom Knji`ni~na usluga za slijepe i slabovidne 
(Natje~aj CARDS 2002; partnerstvo s Udrugom slijepih Koprivni~ko-kri`eva~ke 
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`upanije ; pilot projekt u Hrvatskoj 2004.-2006.), sudjeluje na IFLA-i 2007. s 
pozvanim izlaganjem Library service for print – disabled children and youth in 
Public Library of Koprivnica – isolated case or a model for Croatian public libra-
ries? u okviru simpozija Best practice for print – disabled children, inicira i ruko-
vodi projektom Digitalizacija zavi~ajne kulturne ba{tine – zavi~ajne novine Glas 
Podravine itd. Mnogobrojnim programima i radionicama pridonosi razvoju 
koprivni~ke knji`nice i ~itateljskim potrebama korisnika, te trajnomu razvojnom 
putu osuvremenjivanja Knji`nice. Knji`nica je ostvarila poslanje kulturnog i in-
formacijskog sredi{ta koje gra|anima osigurava kvalitetan pristup znanju, infor-
macijama i kulturnim sadr`ajima i prepoznata je kao zavi~ajno, nacionalno i me|u-
narodno sredi{te znanja i pismenosti za svoje korisnike.
^lanica je Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva od 1985. te vi{e ~itateljskih 
udruga u zemlji i inozemstvu. 
Objavila je vi{e radova, ~ija je tematika vezana uz povijest knji`nica kopri v-
ni~kog kraja, ~itanje i ulogu gradskih knji`nica u poticanju ~itanja, uz odnose s 
javno{}u i korisnicima, upravljanje i poslovanje u narodnim knji`nicama, mogu}-
nosti narodnih knji`nica u promociji kulturnog turizma i dr. Kolegica Sabolovi}-
Krajina kompetentni je knji`ni~arski stru~njak, koja je dosada{njim radom poka-
zala obrazovne, stru~ne i organizacijske sposobnosti obavljanja najslo`enijih po-
slova u knji`ni~arskoj struci. 
@ELJKO VEGH
Diplomirao je jugoslavenske jezike i knji`evnost te komparativnu knji`evnost 
na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu (1980.). Stru~ni ispit iz 
knji`ni~arstva polo`io je 1992. Zvanje vi{eg knji`ni~ara dobio je 2003. 
Od 1985. do 1993. godine radio je u knji`nici Vladimira Nazora u Zagrebu na 
poslovima knji`ni~ara informatora i voditelja pedago{ke animacije. Od 1993. do 
sada radi u Gradskoj knji`nici u Zagrebu, u po~etku kao knji`ni~ar-informator, a 
od 1997. godine obavlja du`nost voditelja Zbirke rijetkih knjiga i rukopisa. Ujed-
no je i voditelj Za{ti}enog fonda. Uz navedene poslove od 2000. godine vodi i 
tribinu Informativna srijeda. 
Njegove aktivnosti prvenstveno su usmjerene na predstavljanje i promovi-
ranje sadr`aja Zbirke rijetkih knjiga i rukopisa, odnosno gra|e iz zbirke Za{ti}enog 
fonda. Organizira izlo`be stare knji`ne gra|e u Gradskoj knji`nici u Zagrebu u 
sklopu programa Pasionska ba{tina u 2004., 2005. i 2008. godini s izlo`bama 
“Hrvatski molitvenici”, “Put kri`a i put svjetla” i “Muka Kristova u djelima hrvat-
skih propovjednika”. Suradnik je na projektu “Organizacija, o~uvanje i uporaba 
hrvatske knji`ne ba{tine” koji vodi prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelu{i}. 
Objavljuje ~etiri tiskana kataloga od 2003. do 2008. godine: Croatiae scripto-
res Latini: hrvatske knjige tiskane na latinskom jeziku u Zbirci RARA, Inkunabu-
le i knjige XVI. stolje}a u Knji`nici grkokatoli~ke biskupije u Kri`evcima, Litur-
gijske knjige u Knji`nici grkokatoli~ke biskupije u Kri`evcima te Geografske 
knjige u Knji`nici grkokatoli~ke biskupije u Kri`evcima.
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Aktivni je sudionik na zna~ajnim stru~nim i znanstvenim skupovima iz ovog 
podru~ja. Na danima knji`ni~ara u sklopu Sa(n)jma knjiga u Puli sudjelovao je 
kao stru~njak u predstavljanju knjiga iz ove problematike.
Osim spomenutih kataloga objavio je vi{e radova, kao npr., u ~asopisima Ga-
zophylacium, Teme, Kolo i Hrvatsko zagorje – ~asopis za kulturu Krapinsko-za-
gorske `upanije.
Ve}ina njegovih aktivnosti vezana je uz promoviranje i predstavljanje stare 
knjige i gra|e za{ti}enog fonda iz Gradske knji`nice u Zagrebu, ali i srodnih 
knji`nica u Hrvatskoj. 
MARINA VINAJ
Ro|ena je u Osijeku 1963. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 
je jugoslavenske jezike i knji`evnost (1987.), dodiplomski te poslijediplomski stu-
dij knji`ni~arstva (2001.) obranom magistarske radnje “Gra|a za bibliografiju 
osje~kih novina 1848-1945”. Zvanje vi{eg knji`ni~ara stekla je 2001. 
Od 1989. godine radi u knji`nici Muzeja Slavonije. Godine 1994. imenovana 
je voditeljicom Odjela hemeroteke, a 2003. voditeljicom knji`nice. Uz redovite 
poslove obrade gra|e i rada s korisnicima priprema mnoge izlo`be. Izlo`ba Tisko-
pisi 16. stolje}a iz riznice Muzeja Slavonije u Osijeku dobila je nagradu Hrvatsko-
ga muzejskog dru{tva za izlo`beni projekt godine (2007.). Sudjeluje i u projektu 
izlo`be “Slavonija, Srijem i Baranja” te “Tiskarstvo Slavonije 18. i 19. stolje}a”, 
pod stru~nim vodstvom akad. Kre{imira Nemca. 
Na Katedri za knji`ni~arstvo Odsjeka za informatologiju Filozofskog fakulte-
ta u Osijeku, kao vanjski suradnik sudjeluje u nastavi na kolegiju “Osnove organi-
zacije gra|e”, te “Upravljanje specijalnim zbirkama”.
Radi i na projektima “Umjetnost 19. stolje}a u Osijeku” te “Osje~ki obrtnici”, 
kojih su nositelji HAZU i Centar za znanstveni rad Osijek. Suradnica je i na dva 
znanstvena projekta “Knji`na ba{tina u fondovima hrvatskih knji`nica: izazovi 
otkrivanja i interpretacije” (voditeljica dr. sc. Se~i}) i projektu “Jezik i stil zavi~ajne 
periodike” (voditeljica dr. sc. Vlasta Ri{ner).
U dva mandata bila je predsjednica Komisije za muzejske i galerijske knji`nice 
HKD-a. Kao aktualna ~lanica Sekcije za specijalne knji`nice HKD-a uklju~ena je 
u izradu novih standarda za specijalne knji`nice. 
U~lanjena je i u Dru{tvo knji`ni~ara Slavonije i Baranje, gdje je ~lanica Upra-
vnog odbora i glavna urednica ~asopisa Knji`ni~arstvo. Tako|er je aktivna ~lanica 
Muzejske udruge Isto~ne Hrvatske, gdje je bila tajnica Dru{tva te glavna urednica 
glasila Udruge “Glasnik slavonskih muzeja”. 
U objavljenim stru~nim i znanstvenim radovima Marina Vinaj se bavi muzej-
skom problematikom i specijalnim knji`ni~arstvom. Posebno je zanimaju veliki 
nacionalni, retrospektivni izlo`beni projekti, koji zahtijevaju studioznu pripremu 
izlo`ene gra|e i stru~ni popratni instrumentarij. 
Marina Vinaj se profilirala u knji`ni~arku specijaliziranu za kulturno povijesni 
kontekst muzejskih tiskopisa i zavi~ajnosti. Pri tome koristi svoja iskustva ste~ena 
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stru~nim i znanstvenim usavr{avanjem, sudjelovanjima na stru~nim skupovima u 
zemlji i svijetu, s kojih izvje{tava u`u i {iru stru~nu zajednicu u nizu objav ljenih 
radova, a i prakti~no rade}i sa studentima i znanstvenicima diljem Hrvatske.
VI[I KNJI@NI^ARI
Na 7. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 28. travnja 2008. u 
zvanje vi{eg knji`ni~ara promovirani su Irena Frigo-Haltrich, Mladen Masar, 
Ljubica Radovi}, Du{anka [trbac, Ljiljana Vugrinec.
Na 9. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 14. studenoga 2008. u 
zvanje vi{eg knji`ni~ara promovirani su [tefka Batini}, Ljiljana ^rnjar, Vesna 
Radi~evi}, Milka [upraha-Peri{i}.
[TEFKA BATINI]
Ro|ena je u Vili} Polju, Gornji Vakuf, BiH, 1961. godine. Diplomirala je i 
magistrirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Stru~ni 
ispit za zvanje diplomiranog knji`ni~ara polo`ila je 1990. Nakon stipendija u Be~u 
i Bremenu, 2003. godine pola`e stru~ni ispit za zvanje kustosa. Od 1994. godine 
radi u Hrvatskomu {kolskom muzeju, Zagreb, gdje postaje voditeljica Pedago{ke 
knji`nice Davorina Trstenjaka (1995.).
Obavlja raznovrsne poslove, od vodstva po stalnom postavu muzeja, rada s 
korisnicima knji`nice, do suradnje na izradi programskog paketa K++ za ra~unalnu 
obradu knji`ni~ne gra|e, predstavlja fond knji`nice izlo`bama, objavljuje radove 
o hrvatskom {kolstvu, o dje~jim ~asopisima, slikovnicama i literaturi za djecu. 
Uklju~ena je u nastavni rad kao vanjski suradnik Visoke u~iteljske {kole u Petrinji 
i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku pedagogije.
LJILJANA ^RNJAR
Ro|ena je 1966. godine u Rijeci, gdje je na Pedago{kom fakultetu diplomira-
la hrvatski jezik i knji`evnost (1990.). Stru~ni ispit za knji`ni~ara polo`ila je 
1993. 
U Gradskoj knji`nici Rijeka zaposlena je od 1994. na poslovima informatora 
u Sredi{njem odjelu. Od 1998. anga`irana je voditeljica @upanijske mati~ne slu`be 
za narodne i {kolske knji`nice Primorsko-goranske `upanije. Uspje{no pove}ava 
broj knji`nica u regiji, od 3 (1998.) do 16 (2008.), uspostavlja bibliobusnu slu`bu 
(2004.), poti~e informatizaciju i uvo|enje novih medija u knji`nice na podru~ju 
@upanijske mati~ne slu`be, radi na organizaciji radionica o kori{tenju interneta; 
poti~e stru~no napredovanje knji`ni~ara. 
Dobitnica je Nagrade Eva Verona HKD-a (1998.) i Nagrade Zaklade dr. 
Ljerka Marki} ^u~ukovi} (2005.).
Objavila je vi{e zapa`enih radova, izme|u ostaloga knjigu “Narodne i {kolske 
knji`nice Primorsko-goranske `upanije : pogled `upanijske mati~ne slu`be” 
(2005.). 
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IRENA FRIGO-HALTRICH
Ro|ena je 1956. godine. Studij komparativne knji`evnosti i sociologije diplo-
mirala je na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu (1981.). Stru~ni knji ` ni-
~arski ispit polo`ila je 1989. 
Od 1986. radi u Knji`nici Medve{~ak kao informator, od 1994. do danas u 
knji`nici Fakulteta politi~kih znanosti u Zagrebu na radnom mjestu voditeljice 
knji`nice.
Anga`ira se na uvo|enju ra~unala u narodnu knji`nicu te na reorganiziranju 
rada u Knji`nici Fakulteta u pravcu osuvremenjivanja poslovanja, otvaranju Knji-
`nice prema znanstveno-nastavnom osoblju i studentima, kojima organizira pro-
stor za ~itaonicu, kori{tenje ra~unala, zna~ajne elektroni~ke izvore informacija i 
specijalizirane fondove. Knji`nica je 2004. postala sredi{njom depozitarnom 
knji`nicom NATO-a.
U objavljenim radovima bavi se problematikom predmetne obrade za podru~je 
politike, izvorima i dostupno{}u zna~ajnih izvora informacija za njene korisnike 
te izgradnjom fonda knji`nice.
MLADEN MASAR
Ro|en je u Zadru 1971. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je en-
gleski jezik s knji`evno{}u i povijest i teoriju umjetnosti. Stru~ni knji`ni~arski 
ispit polo`io je 1999. 
Od 1997. do danas zaposlen je u Gradskoj knji`nici u Zadru, gdje obavlja 
poslove webmastera i sistemskog knji`ni~ara te se anga`ira na provedbi knji`ni~nih 
projekata vezanih uz kompjutorizaciju, opremanje, preseljenje i predstavljanje 
Gradske knji`nice Zadar itd. Od 1999. radi na projektu “Knji`nica kao sredi{te 
zajednice”, kojim se Knji`nica prepoznaje kao vrlo aktivno zavi~ajno sredi{te za-
jednice. Projekt je uvr{ten u Smjernice dobre prakse projekta EU Pulman-XT u 
Odjeljku dru{tvene uklju~enosti. Od 2003. voditelj je Razvojnog tima Gradske 
knji`nice Zadar. Autor je niza multimedijalnih prezentacija Knji`nice, zadu`en je 
i za odnose s javno{}u u Knji`nici, koordinator je projekta bibliobusa Gradske 
knji`nice Zadar itd.
Dobitnik je Nagrade “Eva Verona” (2004.). 
Autor je vi{e radova, bavi se uredni~kim radom, preveo s engleskog jezika 
knjigu Sistemski knji`ni~ar T. C. Wilsona (2006.). Suautor je prvom nagradom 
nagra |enog postera na IFLA-i 2003. u Berlinu i drugom nagradom IFLA-e 2007., 
Durban, na temu poslovanja knji`ni~nih usluga “Knjiga u |iru”.
VESNA RADI^EVI]
Ro|ena u Osijeku 1960., gdje je diplomirala na Pravnom fakultetu (1986.). 
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je s temom Primjena autorskog 




Od 1979. radila je u Gradskoj i sveu~ili{noj knji`nici na posudbi gra|e, kao 
stru~ni suradnik za {kolske knji`nice u regionalnoj mati~noj slu`bi te kao voditelj 
Odjela obradbe knji`ni~ne gra|e. Od 1999. radi u knji`nici Filozofskog fakulteta 
u Osijeku.
Kao dipl. pravnica po~ela se baviti pitanjima autorskih prava u najnovijem 
razdoblju svoga radnog vijeka, koja su pojavom i razvojem tehnologije umna`anja 
dokumenata posljednih desetak godina postala goru}a pitanja za knji`ni~arsku 
zajednicu.
LJUBICA RADOVI]
Ro|ena je 1949. u Vukovaru. Na Filolo{kom fakultetu u Beogradu diplomira-
la je ruski i ~e{ki jezik i knji`evnost (1972.). Dodiplomski studij knji`ni~arstva 
diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu 1993. 
Radila je kao {kolski knji`ni~ar u Kra{i}u i administrativne poslove u Mini-
starstvu prosvjete i {porta. U Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici radi od 1994., 
prvo kao stru~na suradnica za organizaciju sredi{njih knji`nica nacionalnih manji-
na, a od 2001. do danas na poslovima teku}e bibliografije NIZ B.
Nastavljaju}i anga`man na poslovima koje je 1990. zapo~ela dr. sc. \ur|a 
Mesi} inicirala je osnivanje Sredi{nje knji`nice Rusina, Ukrajinaca i Albanaca 
1994., radila je na prikupljanju gra|e za inicijalni fond, na obradi i smje{taju gra|e 
u Gradskoj knji`nici Bogdana Ogrizovi}a u Zagrebu. Organizirala je izlo`be, pred-
stavljanja novih izdanja, pou~avanje novih knji`ni~ara, anga`irala se na ure|enju 
knji`nica manjinskih dru{tava u Hrvatskoj. 
DU[ANKA [TRBAC
Ro|ena je 1946. godine. Diplomirala je politologiju na Fakultetu politi~kih 
znanosti Sveu~ili{ta u Zagrebu 1970. Dodiplomski studij knji`ni~arstva zavr{ila je 
1992. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Radi u Knji`nici Bo`idara Ad`ije od 1971. do danas, najprije kao informato-
rica za dru{tvene znanosti, zatim kao voditeljica nabave, a od 1983. intenzivno se 
bavi problematikom predmetne obrade i klasifikacije knjiga i ~asopisa. Aktivno 
sudjeluje u razvoju i primjeni kooperativne predmetne obrade u sustavu ZAKI. 
Kao koordinatorica predmetne obrade u Knji`nicama grada Zagreba znatno je 
pridonijela stru~nom osposobljavanju knji`ni~ara u Knji`nicama grada Zagreba te 
{kolskim knji`nicama Zagreba~ke i Krapinsko-zagorske `upanije.
Sa suautoricom Mirjanom Vuji} objavila je Pravilnik za predmetni katalog 
(2004.). 
MILKA [UPRAHA-PERI[I]
Ro|ena je 1954. godine u Kolanu na Pagu. Na Pedago{koj akademiji u Rijeci 
diplomirala je za nastavnika hrvatskog jezika (1977.), na Filozofskom fakultetu u 
Rijeci za profesora hrvatskog jezika i knji`evnosti (1994.). Stru~ni knji`ni~arski 
ispit polo`ila je 1999. 
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Od 1978. do danas radi u Gradskoj knji`nici Rijeka, gdje je knji`ni~ar-infor-
mator (do 1983.), voditeljica Odjela periodike (1983.-2000.), voditeljica informa-
cijske slu`be (2000.-2004.), od 2004. do danas koordinatorica za knji`ni~no po-
slovanje. Posebnu pa`nju posve}uje unapre|enju knji`ni~nih slu`bi i usluga, 
pou~avanju djelatnika Gradske knji`nice, knji`ni~ara `upanijskih narodnih 
knji`nica i korisnika. Radi na ustanovljenju mre`ne stranice Knji`nice, kao aktiv-
na ~lanica projektnog tima Pitajte knji`ni~ara te na stru~nom sre|ivanju knji`nica 
u regiji. 
U objavljenim radovima bavi se povijesnim prikazima knji`nica u regiji. Au-
torica je Bibliografije Su{a~ke revije: 1993-2002.
Vedrana Juri~i}
